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図 2　HE染色．不規則な核を持つ中等大の芽球． 図 4　CD123 陽性．
図 1　HE染色．真皮～皮下組織に密に浸潤する腫瘍細胞． 図 3　（左）CD4 陽性（右）CD56 陽性．




質細胞様樹状細胞（professional type 1 interferon 
producing cell としても知られている）を起源とす
る．かつて Blastic NK-cell leukemia と言われてい








く，患者年齢の平均値ないし中央値は 61 ～ 67 歳で
ある．
















NK/T-cell lymphoma や CD4＋/CD56＋ mature 
T-cell lymphoma と同様の発現であるが，IL3 受容
体α鎖である CD123＋，TCL1＋であることが特
徴で，本症診断の決め手となる．正常対照の形質細

















12 ～ 14 か月である．
　〔鑑別診断〕細胞表面抗原の類似性からextranodal 
NK/T-cell lymphoma, nasal type や mature T-cell 
lymphoma と鑑別する必要がある．BPDCNを認識
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